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16 点が表 1、晋中地区の 13 点が表 2 である。
　表 1 および表 2 から、これらの契約書は「収票」、
「約 票」、「借 票」、「招 租」、「収 押」、「推 票」、「担 代」、
「信 底 会 票」、「帰 併」、「経賬2）」、「租 房」、「還 欠 銭 文
約」、「借券 / 約」、「会票」等、14 種類を中心に、多様
な種類があることが分かる。
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No. 文書名 年 当事者
1 康熙十年張徳符等立議単 1671 私人
2 雍正七年席正初立議単 1729 私人
3 雍正九年席世留収房価票 1731 私人
4 雍正九年席廷美立約房価票 1731 私人
5 約票 1731 私人
6 乾隆四年沈錦章立帰房文約 1739 私人
7 乾隆六年正初立借三老伯銀銭票 1741 私人
8 嘉慶十九年田大契立収押契 1814 私人
9 嘉慶二十一年黄孝芳立招租田文契 1816 私人
10 咸豊元年楊恵堂立租房文契 1851 私人
11 咸豊三年姜耀芳立借尤処銀銭票 1853 私人
12 咸豊四年潘謹慎立信底会票 1854 私人
13 咸豊六年李保之担代房院地基絶売文書 1856 私人
14 咸豊六年陸許氏同孫馨山立推票 1856 私人
15 咸豊六年陸信立売楼房地基経賬 1856 私人







No. 文書名 年 当事者
1 嘉慶二十三年郝明達給万盛皮局還欠銭文約 1818 私人と機関
2 嘉慶二十三年郭如林給万盛皮局還欠銭文約 1818 私人と機関
3 道光十年徐特達退出玉成義記退約 1830 私人と機関
4 道光十九年山西候補知県賀家麟同周立会票 1839 私人と私人
5 道光二十八年陳梅孫同某号借立借券 1848 私人と機関
6 道光三十年裕興魁記同張人成立借約 1850 私人と機関
7 咸豊三年協泰煙局同義源長宝号立借銭文約（一） 1853 機関と機関
8 咸豊三年協泰煙局同義源長宝号立借銭文約（二） 1853 機関と機関
9 咸豊三年涌泉煙局同永錫号立借銀文約 1853 機関と機関
10 咸豊十一年悦来李記同裕興当立借銀文約 1861 機関と機関
11 光緒三十年涌泉居記同趙常林立借券 1904 私人と機関
12 宣統三年協同慶記同聚生堂立借約 1911 機関と機関
13 宣統四年涌泉居記同五和宝当立借券 1912 機関と機関
◉表2『晋商史料集成』における套版簡帖契約書




















「處」は「 」、「面」は「 」、「因」は「 」、「經」は























使用する）。この 29 点の箋譜は、8 種類が重複している















13 点は主に借用書で、6 点は私人と機関、6 点は機関間
の契約となっており、それぞれ地域の特性を表している。
【注】


































书》中有 17 件，其中重复 1 件 ；《晋商史料集成》中有












































“ ”，“因” 作“ ”，“经” 作“ ”，“缺” 作“ ” 
“ ”，“款”作“ ”，“算”作“ ”等。
　第五，合文现象多。如“ ”为汉字“合同”的合写
文字，“ ”和“ ”为汉字“九”与苏州花码“八”
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◉表 1.《中国清代民国公司文书》中套版简帖契约文书信息简表
序号 文书名称 时间 交易双方
1 康熙十年张德符等立议单 1671 私人
2 雍正七年席正初立议单 1729 私人
3 雍正九年席世留收房价票 1731 私人
4 雍正九年席廷美立约房价票 1731 私人
5 约票 1731 私人
6 乾隆四年沈锦章立归房文约 1739 私人
7 乾隆六年正初立借三老伯银钱票 1741 私人
8 嘉庆十九年田大契立收押契 1814 私人
9 嘉庆二十一年黄孝芳立招租田文契 1816 私人
10 咸丰元年杨惠堂立租房文契 1851 私人
11 咸丰三年姜耀芳立借尤处银钱票 1853 私人
12 咸丰四年潘谨慎立信底会票 1854 私人
13 咸丰六年李保之担代房院地基绝卖文书 1856 私人
14 咸丰六年陆许氏同孙馨山立推票 1856 私人
15 咸丰六年陆信立卖楼房地基经账 1856 私人
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2）经账是觅卖文书的一种形式，出立经账，表示“欲售与人”
的愿望，经过中人的引领，‘生面言议”，讲妥价银，便进入
立契成交的阶段。参看冯学伟《契约文书的时序性分类》，
《当代法学》，2013（4）。
3）刘序功曾界定“契约引首图”的概念：“为明清时代一种特
制的契约空白纸，折叠成柬状，首页刊有版画，近人称之为
契约引首图。”
4）赖少其，《套版简贴》，上海人民美术出版社，1964 年。
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